



печивается мобильным приложением конечного пользователя. Логический слой 
обеспечивается удалённым сервисом управления процессом краудсорсинга [5]. 
Слой данных обеспечивается открытой объектно-реляционной СУБД 
PostgreSQL. Мобильное приложение для платформы Android доступно в Play 






Рис. 1. Архитектурная схема мобильной системы лексических замещений. 
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Методика определения мирового Web-рейтинга университетов описана на 
сайте [1]. Сравним влияние четырех показателей на итоговое место университе-
та в рейтинге. Рассмотрим репрезентативную выборку из 1500 университетов 
Web-рейтинга за январь 2016 года.  
Показатели. Указаны доли четырех показателей Webometrics: 
 Влияние (Impact).  Вес 50 %. 
 Активность (Activity). Вес 50 %.  
В том числе: 
o Присутствие (Presence) – вес 50/3 %. 
o Открытость (Openness) – вес 50/3 %. 
o Качество (Excellence) – вес 50/3 %. 
Итоговый критерий Overall, по которому строится мировой Web-рейтинг ву-
зов, вычисляется как взвешенная сумма по названным четырем показателям. 
Наиболее значимым разработчики методики считают показатель Влияние. Веса 
остальных трех показателей одинаковы.  Таким образом, необходимо выяснить, 
какой из них больше других влияет на итоговое место университета. 
Корреляционный анализ. Выполняется корреляционный анализ [2] акту-
альных Web-рейтингов 1500 университетов за январь 2016 года. Чем ближе ко-
эффициент корреляции к единице, тем теснее связь переменных. Коэффициен-
ты попарной корреляции Пирсона четырех показателей и общего рейтинга по-
казаны в таблице.  
 
Коэффициенты корреляции показателей и общего рейтинга Overall 
Показатель Excellence Impact  Presence  Openness 
Корреляция 0,83 0,77 0,58 0,20 
 
Наибольший вклад в рейтинг дают показатели Качество (Excellence) и 
Влияние (Impact). Правильно – если сайты университета не имеют влияния или 
некачественные, то зачем они нужны посетителям? 
Влияние составляющих рейтинг показателей на итоговое место очень важно 
при распределении выделенных университетам [3] ресурсов. Таким образом, 
вложения в развитие Влияния и Качества Web-сайтов будут наиболее эффек-
тивными для повышения рейтинга Webometrics. 
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